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1. OPZET ENQUETE EN SAMENVATTING RESULTATEN 
De "Structuurenquête Akkerbouwbedrijven 1975" heeft "betrekking op bedrijven 
met tenminste een omvang van 70 standaardbedrijfseenheden (sbe) en 15 ha 
cultuurgrond. Van het totale aantal she per bedrijf moet 60% of meer af-
komstig zijn van vruchtwisselingsgewassen. 
De informatie is verkregen uit een aantal gegevens van de landbouwtelling 
mei 1975 en een aanvullende enquête, die is gehouden van november 1975 tot 
maart 1976. De modellen van de gebruikte formulieren zijn in bijlage 8.1. 
gegeven. 
Als vruchtwisselingsgewassen zijn gerekend: granen, peulvruchten, handelsge-
wassen, land- en tuinbouwzaden, knol- en wortelgewassen, groenvoeder- en 
groenbemestingsgewassen, groenten vollegrond, bloembollen en -knollen en tij-
delijk grasland. Bijlage 8.2. geeft een overzicht van de betreffende gewassen. 
De gegevens in dit rapport hebben betrekking op het oostelijke en centrale 
zandgebied. Hieronder vallen de zandgebieden in Overijssel, Gelderland en 
Utrecht. 
1.1. Indeling van de bedrijven 






- overige bedrijven 
De bedrijven waar de oppervlakte granen en/of knol- en wortelgewassen minder 
is dan h0% van de oppervlakte cultuurgrond, zijn tot de overige bedrijven ge-
rekend. 
De bedrijven waarvan de oppervlakte granen en/of knol- en wortelgewassen k0% 
of meer is van de oppervlakte cultuurgrond zijn verder ingedeeld op basis 
van de oppervlakte aardappelen. De bedrijven met minder dan 15% aardappelen 
vallen onder de graan/bietenbedrijven. 
De bedrijven met 15% of meer aardappelen zijn op basis van de grootste opper-
vlakte aardappelen ingedeeld in consumptie-, poot- of fabrieksaardappelbe-
drijven. 
De basis van de indeling naar bedrijfstypen is hieronder schematisch weerge-
geven • 
















- ^ pootaardappelbedrijven 
• fabr ieksaardappe lbe-





In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de samenstelling van het bouwplan 
van elk bedrijfstype. 
1.2. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond 
In het oostelijke en centrale zandgebied zijn 320 bedrijven geënquêteerd, 
waarvan 76% in Overijssel en 2h% in Gelderland en Utrecht. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven per grootte-
klasse en per bouwplantype. De oppervlakte cultuurgrond bedraagt ruim lU.000 ha, 
waarvan 9 W met vruchtwisselingsgewassen wordt beteeld. 
Tabel 1. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond en vruchtwisselingsgewassen. 
opp. cultuur-
grond in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <75 






























































































































































Uit tabel 1 blijkt dat in de grootteklasse van 20-30 ha het grootste aantal 
bedrijven voorkomt. 
Bij de bedrijfstype^ vormen de fabrieksaardappelbedrijven de belangrijkste groep. 
Ruim 80% van de oppervlakte komt voor op de fabrieksaardappelbedri iven. 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond is hk ha per bedrijf. De fabrieksaard-
appelbedrijven en de graan/bietenbedrijven zijn iets groter dan het gemiddelde. 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven, de oppervlakte 
cultuurgrond en het percentage rooivruchten in Overijssel, Gelderland en Utrecht, 
Tabel 2. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond en rooivruchten naar de ge-




15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <T5 




































































































 Aardappelen, bieten, uien en bloembollen en knollen in % van de oppervlakte 
vruchtvisselirigsgewassen per gebied. 
De fabrieksaardappelen komen vooral voor in Overijssel. De graan/bietenbedrijven 
en de overige bedrijven zijn voor het grootste gedeelte afkomstig uit Gelderland 
en Utrecht. De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is in Gelderland en Utrecht 
groter dan in Overijssel.- Het grondgebruik is in Overijssel intensief met 60% 
rooivruchten. 
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1.3. Samenvatting gegevens per grootteklasse 
In tabel 3 is een samenvatting van een aantal gegevens per grootteklasse 
gegeven. 
De granen, knol- en wortelgewassen nemen gemiddeld 86% van de oppervlakte 
vruchtwisselingsgewassen in, de groenvoeder- en groenbemestingsgewassen 9% 
en de overige gewassen 5%-
Het opbrengstniveau van de fabrieksaardappelen en van de suikerbieten ligt 
relatief gunstig op de bedrijven van 15 - <^0 ha. 
De exploitatie van de bedrijven gebeurt voor 6% als rechtspersoon, voor 19% 
als persoonlijke onderneming van het bedrijfshoofd en voor ïh% als maatschap 
of andere samenwerkingsvorm. De samenwerkingsvormen zijn overwegend op fami-
lierelaties gebaseerd. 
Gemiddeld is de arbeidsbezetting 1,8 arbeidsjaareenheden (aje) per bedrijf. 
De oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht is gemiddeld 2k ha met een va-
riatie tussen de grootteklassen van 13-32 ha. 
Het aantal sbe per aje is op de grotere bedrijven belangrijk hoger dan op de 
kleinere bedrijven. 
Op 6% van de bedrijven worden de aardappelen gerooid met een tweerijige rooier 
en op k5% van de bedrijven de bieten met een zesrijige rooier. De ontsluiting 
en detailontwatering is in het oostelijke en centrale zandgebied relatief 
gunstig. 
De aardappelen worden op 8% van de bedrijven op het eigen bedrijf opgeslagen 
en de granen op \6% van de bedrijven. 
In de volgende hoofdstukken zal meer gedetailleerd op de gegevens van deze 
samenvatting worden ingegaan. 
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Tabel 3. Samenvatting van de gegevens per grootteklasse in het oostelijke en 
centrale zandgebied. 
a a n t a l b e d r i j v e n 
o p p e r v l a k t e v r u c h t w i s s e l i n g s -
gewassen i n h a p e r b e d r i j f 
i n % van c u l t u u r g r o n d 
bouwplan i n % 
g r a n e n 
p e u l v r u c h t e n 
h a n d e l s g e w a s s e n 
l a n d - en t u i n b o u w z a d e n 
k n o l - en w o r t e l g e w a s s e n 
g r o e n v o e d e r en g roenbem.gew. 
g r o e n t e n v o l l e g r o n d 
b l o e m b o l l e n en - k n o l l e n 
t i j d e l i j k g r a s l a n d 
o p b r e n g s t n i v e a u p e r h a i n % 
van a a n t a l b e d r i j v e n 
_> 35 t o n f a b r i e k s a a r d a p p e l e n 
>_ 1+5 t o n s u i k e r b i e t e n 
r e c h t s p o s i t i e i n % van a a n t a l 
b e d r i j v e n 
r e c h t s p e r s o o n 
p e r s . o n d e r n e m i n g b e d r i j f s h o o f d 
m a a t s c h a p of a n d e r e sam.vorm 
a r b e i d 
a r b e i ds j a a r e e n h e d e n p e r b e d r i j f 
o p p . c u l t . i n h a p e r a j e 
% b e d r . met >_ 130 s b e p e r a j e 
g e b r u i k v a n m a c h i n e s 1 i n % van 
a a n t a l b e d r i j v e n met a a r d . e n z . 
a a r d a p p e l r o o i m a c h i n e 2 - r i j ï g 
b i e t e n r o o i m a c h i n e 6 - r i j ï g 
m a a i d o r s e r > 1+ m 
v e r k a v e l i n g , o n t s l u i t i n g en 
o n t w a t e r i n g i n % van a a n t a l 
b e d r i j v e n 
1 en 2 k a v e l s 
_> 80% o n t s l o t e n bouwland 
v o l d o e n d e d e t a i l o n t w a t e r i n g 
o p s l a g r u i m t e i n % v a n a a n t a l 
b e d r i j v e n met a a r d . of g r a n e n 
a a r d a p p e l e n 
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inclusief werktuigen van loonbedrijven enz. 
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2. BOUWPLAN, OPBRENGST EN CONTRACTTEELT 
2.1. Aantal bedrijven met vruchtwisselingsgewassen 
Aardappelen, suikerbieten en granen zijn de belangrijkste gewassen op de akker-
bouwbedrijven. Inde tabellen h en 5 is een beeld gegeven van het percentage bedrij-
ven waarop groepen van gewassen voorkomen. 
Tabel k. Aantal bedrijven met groepen van gewassen (l) 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
kO - <50 
50 - <T5 






















aantal bedrijven met groepen van 
gewassen in % van het aantal bedrijven 

























































Uit tabel k blijkt dat granen op 90% van het aantal bedrijven voorkomen. In de 
grootteklassen van 15 -<30 ha is het aantal bedrijven met deze gewassen iets 
kleiner. 
De land- en tuinbouwzaden worden relatief meer op de grotere bedrijven verbouwd. 
- 7 -
Tabel 5- Aantal bedrijven met groepen van gewassen (2) 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
Mo - <50 
50 - <T5 






















aantal bedrijven met groepen van 
gewassen in % van het aantal bedrijven 











































































De knol- en wortelgewassen komen op 95% en de groenvoeder- en groehbemestingsgewas-
sen op 36% van het aantal bedrijven voor. De vollegrondsgroenten worden iets meer 
op de kleinere bedrijven geteeld. De overige bedrijven bestaan uit een groot aan-
tal bedrijven met groenvoeder- en groenbemestingsgewassen. 
2.2. Samenstelling van het bouwplan 
In de volgende tabellen is de oppervlakte van een aantal gewassen per grootteklasse 
en bedrijfstype in % van de oppervlakte vruchtwisselingsgewassen gegeven. 
Uit tabel 6 blijkt dat in elke grootteklassen het percentage poot- en consumptie-
aardappelen samen 6% of lager is en van de fabrieksaardappelen kk% of lager. 
De totale oppervlakte aardappelen is op de consumptieaardappelbedrijven 38%, op 
de poot aardappelbedrij ven k3% en op de fabrieksaardappelbedri jven ^9% van de opper-
vlakte vruchtwisselingsgewassen. 
Het percentage suikerbieten in het bouwplan is op de kleinere bedrijven belangrijk 
hoger dan op de grotere bedrijven. 
De oppervlakte suikerbieten is op de consumptieaardappelbedrijven YJ% van de opper-
vlakte vruchtwisselingsgewassen en op de graan/bietenbedrijven 10%. 
In tabel 7 is een overzicht van de omvang van de andere gewassen gegeven. 
Tabel 6. Samenstelling van het bouwplan (l) 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
kO - <50 
50 - <Ï5 



























































































































































































Tabel 7- Samenstelling van het bouwplan (2) 
opp. cuituurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
kO - <50 
50 - <75 




























































































































































Uit tabel 7 blijkt dat van de andere gewassen vooral snijmaïs belangrijk is. 
De overige bedrijven hebben gemiddeld 30% aardappelen, bieten en granen, 55% 
snijmaïs, 6% overige groenvoedergewassen en 9% diverse gewassen. 
2.3. Ophrengstniveau 
Het opbrengstniveau van de gewassen heeft berekking op de gemiddelde opbrengst 
per ha van de bij de meitelling 1975 opgegeven arealen. Hierbij is alleen naar 
de opbrengsten van aardappelen, suikerbieten en wintertarwe gevraagd. 
In tabel 8 is de opbrengst van aardappelen gegeven. 
Tabel 8. Opbrengstniveau van aardappelen (in tonnen per ha) 
opp.cul tuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
kO - <50 
50 - <75 
^5 en meer 
t o t a a l 
waarvan: 
c o n s . a a r d . b e d r . 
poo t aa rd .bed r . 
f a b r i e k s a a r d . b e d r . 
g r aan /b i e t enbed r . 














































































































































Uit tabel 8 blijkt dat op 1+7% van het aantal bedrijven de opbrengst van consump-
tieaardappelen ligt tussen 30 en 35 ton per ha. 
Op 35% van het aantal bedrijven met fabrieksaardapppelen ligt de opbrengst tussen 
30 en 35 ton per ha. De laagste opbrengsten komen voor op bedrijven van 50 ha en 
groter. 
- 1 0 -
In tabel 9 zijn de opbrengsten van de suikerbieten en de wintertarwe gegeven. 
Tabel 9- Opbrengstniveau van suikerbieten en wintertarwe (in tonnen per ha) 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
1*0 - <50 
50 - <75 




























































































































Uit tabel 9 blijkt dat op 38% van het aantal bedrijven met suikerbieten de opbrengst 
van de bieten ligt tussen ko en U5 ton per ha. De hoogste opbrengsten komen 
voor op de bedrijven van 30 tot kO ha. 
Op k3% van de bedrijven met wintertarwe ligt de opbrengst tussen UOOO en U500 kg. 
2.k. Contractteelt van aardappelen 
In tabel 10 is een overzicht gegeven van de contractuele binding voor de afzet 
van aardappelen. 
Uit tabel 10 blijkt dat vooral de fabrieksaardappelbedrijven contracten voor de 
afzet hebben afgesloten. De omvang van de contractteelt is vrij groot. 
- 11 -
Tabel 10. Contractuels binding voor de afzet van aardappelen in procenten van het 
aantal bedrijven met aardappelen. 
opp.cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
Uo - <50 
50 - <T5 
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3. BEDRIJVEN NAAR RECHTSPOSITIE EN AANTAL ARBEIDSKRACHTEN 
3.1. Rechtspost!e 
In tabel 11 zijn de bedrijven naar de rechtspositie van de onderneming inge-
deeld. Bij de beoordeling of er sprake is van een maatschap is uitgegaan van de 
opvatting van de boer. Hierbij is niet gevraagd naar een contract of notariële 
akte. 
Tabel 11. Bedrijven naar rechtspositie 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <T5 
75 en meer 



















































































na tuur l i jk persoon 
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Uit tabel 11 blijkt dat 6% van de bedrijven als rechtspersoon wordt geëxploi-
teerd. Deze exploitatievorm komt iets meer voor bij de bedrijven boven 1+0 ha en 
bij de graan/bietenbedrijven en de overige bedrijven. De persoonlijke onderneming 
van het bedrijfshoofd komt in sterke mate voor nl. 79% van het totaal aantal be-
drijven. De gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd is iets lager dan 50 jaar. 
De maatschap of andere samenwerkingsvorm houdt sterk verband met de familierelatie. 
De belangrijkste is de maatschap enz. tussen vader en (schoon)zoon. 
De bedrijven van 75 ha en meer ziji voor ca. 20% een rechtspersoon, voor 55% een 
persoonlijke onderneming van het bedrijfshoofd en voor 25% een maatschap of andere 
samenwerkingsvorm. 
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3.2. Aantal arbeidskrachten en sbe per arbeidskracht 
In tabel 12 zijn de bedrijven ingedeeld naar het aantal mannelijke arbeids-
krachten per bedrijf en naar het aantal standaardbedrijfseenheden per arbeids-
kracht. De berekening van het aantal sbe per arbeidskracht heeft betrekking op 
het totale bedrijf. Hieronder vallen niet alleen de vruchtwisselingsgewassen 
maar ook de eventuele veehouderij, fruitteelt en tuinbouw onder glas. 
Tabel 12. Bedrijven naar het aantal regelmatige werkzame mannelijke arbeids-
krachten (15 uur en meer per week per bedrijf) naar arbeidsbe-
zetting en aantal sbe per arbeidskracht. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <i+0 
ko - <50 
50 - <75 






























































































































 op bedrijven met 1 of meer arbeidskrachten 
Uit tabel 12 blijkt dat op meer dan de helft van de bedrijven beneden kO ha 
1 regelmatig werkzame mannelijke arbeidskracht aanwezig is. Op de bedrijven 
boven 50 ha komen overwegend 2 of meer arbeidskrachten voor. 
De bedrijven met een arbeidsbezetting van 3 en meer zijn vooral te vinden 
bij de bedrijven van 75 ha en meer. 
Het aantal sbe per arbeidskracht is het hoogste op de grotere bedrijven 
en op de fabrieksaardappelbedrijven. 
3.3. Aantal arbeidsjaareenheden 
Een volwassen, volwaardige man, die gedurende het gehele jaar H 5 uur of meer 
per week voor het werk op het bedrijf beschikbaar is, is op 1 arbeidsjaar-
eenhei d (aje) gesteld. 
- 1U -
Voor de berekening van het aantal arbeidskrachten in arbeidsjaareenheden 
zijn de volgende normen aangehouden: 
arbeidstijd per week: U5 uur en meer 1 aje 
22,5 uur tot <k5 uur 0,75 aje 
15 uur tot <22,5 uur 0,Uo aje 
minder dan 15 uur 0,20 aje 
1 werkweek 0,02 aje 
Tot de gezinsarbeidskrachten worden gerekend de zelfstandige bedrijfs-
hoofden, die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf 
exploiteren; de echtgenote en inwonende kinderen van 15 jaar en ouder 
en de overige inwonende familieleden (ooms, neven, nichten, enz.) voor 
zover deze in het bedrijf werkzaam zijn en ongeacht of zij daarvoor wor-
den betaald of niet. 
Onder niet-gezinsarbeidskrachten worden verstaan de bedrijfshoofden die 
niet voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploi-
teren, zoals directeuren van N.V.'s, overheidsbedrijven, enz.; de be-
drijfsleiders, de in- en uitwonende arbeidskrachten die geen familie-
leden zijn van het bedrij fshoofd; de familieleden (zoons, dochters, ooms, 
enz.) van het bedrijfshoofd die niet op het bedrijf maar ergens anders 
wonen, en die familieleden die wel op het bedrijf wonen, maar een eigen 
huishouding voeren. 
Niet regelmatig werkzame arbeidskrachten zijn personen van 15 jaar en 
ouder, die niet iedere week land- en of tuinbouwwerkzaamheden op het 
bedrijf verrichten. 
In tabel 13 is een overzicht gegeven van het totale aantal aje, de ar-
beidsbezetting per bedrijf en de oppervlakte cultuurgrond en rooivruch-
ten per aje. 
Uit tabel 13 blijkt dat de gemiddelde arbeidsbezetting 1,81 aje per be-
drijf is. De bedrijven van 15-<20 ha hebben de laagste arbeidsbezetting. 
Van de bedrij fstypen hebben de fabrieksaardappelbedrijven de laagste en 
de graan/bietenbedrijven de hoogste arbeidsbezetting. De pootaardappel-
bedrijven hebben de hoogste bezetting aan gezinsarbeidskrachten. 
De oppervlakte cultuurgrond per aje stijgt met de bedrijfsoppervlakte. 
De fabrieksaardappelbedrijven hebben met ca. 26 ha de grootste opper-
vlakte cultuurgrond per aje. 
De oppervlakte rooivruchten varieert van 2—16 ha per aje. De bedrijven 
van 50-75 ba en de fabrieksaardappelbedrijven hebben ca. 15 ha rooi-
vruchten per aje. 
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Tabel 13. Aantal arbeidsjaareenheden en oppervlakte cultuurgrond en rooi-
vruchten per aje. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
HO - <50 
50 - <75 






















































































































 aardappelen, bieten, uien en bloembollen en -knollen. 
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k. MECHANISATIE EH BEWERKTE OPPERVLAKTE PER MACHINE 
In de structuurenquête is vrij veel aandacht besteed aan de wijze van oogsten 
van aardappelen, suikerbieten en granen. Dit betreft het type van de oogstma-
chines, de eigendom o.a. van eigen bedrijf of loonwerker en de bewerkte opper-
vlakte per machine. 
h.1. Aardappelrooimachines 
In tabel 1U is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar het gebruik 
van aardappelrooimachines. Hierbij maakt het geen verschil of de machine eigen-
dom is van het eigen bedrijf of van b.v. het loonbedrijf. Het aantal bedrijven 
met aardappelen is bij de berekening van de percentages op 100% gesteld. 
Tabel îk. Gebruik van aardappelrooimachines in % van het aantal bedrijven. 
opp. cultuurgrond 
per ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
UO - <50 
50 - <75 




















































































































Uit tabel 1^  blijkt dat 8h% van het aantal bedrijven gebruik maakt van een een-
rijige aardappelrooimachine met verzamelbak. 
In tabel 15 is het gebruik van de eenrijige aardappelrooimachine naar de rechts-
vorm van de exploitatie gegeven. 
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Tabel 15- Gebruik van aardappelrooimachines naar rechtsvorm van exploitatie 
in % van de bewerkte oppervlakte. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - £30 
30 - <k0 
kO - <50 
50 - <T5 
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Uit tabel 15 blijkt dat het gebruik van de eenrijige aardappelrooier van het 
eigen bedrijf toeneemt met de bedrijfsoppervlakte. Het gebruik van de aard-
appelrooier van het loonbedrijf of coöperatie neemt af met de stijging van de 
bedrijfsoppervlakte. Op de bedrijven beneden Uo ha komt de combinatie vrij veel 
voor. 
In tabel 16 is de verdeling van de bewerkte oppervlakte per machine gegeven. 
Dit betreft alleen de machines in eigendom of mede-eigendom. 
Uit tabel 16 blijkt dat 19$ van de eenrijige machines in eigendom 30 - Uo ha 
per jaar rooit. Van de machines in eigendom heeft 17% en van de machines in mede-
eigendom heeft kyfo meer dan ko ha per jaar gerooid. 
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Tabel 16. Bewerkte oppervlakte per eenrijige aardappelrooimachine met verzamelbak 
in % van het aantal machines in eigendom of mede-eigendom. 
eigendom 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <ii0 
1+0 - <50 
50 - <75 
75 en meer 
t o t a a l 
waarvan : 
c o n s . a a r d . b e d r . 
p o o t a a r d . b e d r . 
f a b r i e k s a a r d . b e d r . 
g r a a n / b i e t e n b e d r . 
ove r ige "bedr. 
mede-eigendom 

































































































































































In tabel 17 is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar het gebruik 
van bietenrooimachines. 
Uit tabel 17 blijkt dat op 50% van het aantal bedrijven de bieten worden gerooid met 
een eenrijige rooier. Deze rooier wordt vooral op de bedrijven beneden 1+0 ha gebruikt. 
De zesrijige bietenrooier komt vrij veel voor op de bedrijven boven 1+0 ha. 
In tabel 18 is het gebruik van de eenrijige bietenrooier naar de rechtsvorm van 
exploitatie gegeven. De zesrijige rooiers zijn uitsluitend eigendom van loonbedrijven 
of coöperaties. 
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Tabel 17. Gebruik van bietenrooimachines in % van het aantal bedrijven. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <H0 
ko - <50 
50 - <T5 




































































































Tabel 18. Gebruik van de eenrijige bietenrooimachines naar rechtsvorm van ex-
ploitatie in % van de bewerkte oppervlakte. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
Ho - <50 
50 - <75 




























































































Uit tabel 18 blijkt dat de eenrijige machines van het loonbedrijf of de coöperatie 
78% van de betreffende oppervlakte suikerbieten hebben geoogst. 
'4.3. Maaidorsers 
In tabel 19 is het aantal bedrijven naar het gebruik van maaidorsers gegeven. 
Tabel 19. Gebruik van maaidorsers naar werkbreedte in % van het aantal bedrijven 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
kO - <50 
50 - <75 


















































Uit tabel 19 blijkt weinig samenhang tussen de bedrijfsoppervlakte en de werk-
breedte van de maaidorser. Gemiddeld maakt 10% van het aantal bedrijven gebruik 
van een maaidorser met een werkbreedte van meer dan k meter. 
In tabel 20 is het gebruik van de maaidorsers naar de rechtsvorm van exploi-
tatie gegeven. 
Uit tabel 20 blijkt dat bij een werkbreedte van de maaidorser van U m of 
minder k^% van de bewerkte oppervlakte wordt geoogst met een maaidorser van 
het eigen bedrijf. Op de bedrijven van 1+0 ha en meer overheerst het gebruik vi i ee 
eigen maaidorser, op de bedrijven van 30 ha en minder het gebruik van een maai-
dorser van een loonbedrijf of coöperatie. 
De maaidorsers met een werkbreedte van meer dan k meter zijn meestal eigendom 
van een loonbedrijf of coöperatie. 
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Tabel 20. Gebruik van maaidorsers naar rechtsvorm van exploitatie in % van de be-
werkte oppervlakte. 
opp. cu l tuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <T5 
75 en meer 
t o t a a l 
waarvan : 
c o n s . a a r d . b e d r . 
poo t aa rd .bed r . 
f a b r i e k s a a r d . b e d r . 
g r a a n / b i e t e n b e d r . 
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In tabel 21 is de verdeling van de bewerkte oppervlakte per maaidorser gegeven. 
Tabel 21. Bewerkte oppervlakte per maaidorser met een werkbreedte van 1+ m of minder 
in % van het aantal machines in eigendom of mede-eigendom. 
opp. cu l tuurgrond 
i n ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <75 
75 en meer 
t o t a a l 
waarvan : 
c o n s . a a r d . b e d r . 
p o o t a a r d . b e d r . 
f a b r i e k s a a r d . b e d r . 
g r aan /b i e t enbed r . 
over ige bedr . 
mede-eigendom 
a a n t a l 
machi-
















































































































































Uit tabel 21 blijkt dat 17% van de maaidorsers in eigendom 10 - 15 ha per jaar 
heeft geoogst. De maaidorsers in mede-eigendom hebben een grotere oppervlakte 
per machine geoogst dan de maaidorsers in eigendom. 
k.h. Aardappelpootmachines en precisiezaaimachines 
In tabel 22 is het gebruik van de aardappelpootmachines en precisiezaaimachines 
naar rechtsvorm van exploitatie gegeven. 
Tabel 22. Gebruik van aardappelpootmachines en precisiezaaimachines naar rechtsvon 
van exploitatie in % van de bewerkte oppervlakte. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
ko - <50 
50 - <T5 





































































































































































Uit tabel 22 blijkt dat 72% van de oppervlakte aardappelen met een pootmachine 
van het eigen bedrijf wordt gepoot en 12% met een pootmachine in mede-eigendom 
(combinatie). 
Het precisiezaaien gebeurt voor 91% in loonwerk en voor 6% met een zaaimachine 
in eigendom. 
In tabel 23 is de verdeling van de bewerkte oppervlakte per aardappelpootmachine-
gegeven. 
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Tabel 23. Bewerkte oppervlakte per aardappelpootmachine in 
in eigendom of mede-eigendom. 




15 - <20 
20 - <30 
30 - <i+0 
1+0 - <50 
50 - <T5 
































































































































































































Uit tabel 23 blijkt dat 20% van het aantal machines in eigendom 10 - 15 ha per jaar 
poot. Van de machines in eigendom heeft \k% meer dan kO ha per jaar gepoot. Van de 
machines in mede-eigendom heeft k0% deze capaciteit behaald. 
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5. AANTAL BEDRIJVEN MET GEBRUIK VAN WERKTUIGEN 
Het gebruik van werktuigen is in % van het aantal bedrijven gegeven. Voor de trek-
kers, wagens, enz. is hierbij uitgegaan van het totaal aantal geënquêteerde be-
drijven. Voor de werktuigen, die bestemd zijn voor een bepaald gewas, is uitge-
gaan van de bedrijven met aardappelen, suikerbieten of granen. 
5.1. Trekkers 
In tabel 2k is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven met gebruik van 
trekkers. 
Tabel 2k. Bedrijven met gebruik van trekkers in eigendom (incl. mede-eigendom) en 
naar pk-klasse in % van het aantal bedrijven. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
UO - <50 
50 - <75 

































































































































































Uit tabel 2H blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven over twee en meer trek-
kers per bedrijf beschikt. Bij de graan/bietenbedrijven en overige bedrijven ko-
men relatief vrij veel bedrijven voor zonder eigen trekker. Ca. 00% van de be-
drijven hebben een of meer trekkers van 50 pk of minder. De zwaardere trekkers 
komen vooral voor op de grotere bedrijven. 
5.2. Werktuigen in eigendom 
In de bijlagen 8.3.1. t/m 8.3.U. is het aantal bedrijven met gebruik van werktui-
gen gegeven in % van het aantal bedrijven. Het aantal werktuigen per bedrijf is 
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niet bekend. Het gebruik van werktuigen is onderscheiden naar eigendom, mede-eigen-
dom of combinatie en naar loonbedrijven, coöperaties en andere agrarische bedrij-
ven. 
In tabel 25 is een overzicht gegeven van het percentage bedrijven met het gebruik 
van werktuigen in eigendom. De werktuigen die op minder dan 5% van het aantal be-
drijven worden gebruikt, zijn in deze tabel buiten beschouwing gebleven. 
Tabel 25. Gebruik van werktuigen in eigendom in % van het aantal bedrijven. 
Algemeen 
aantal bedrijven = 100% 
trekkers met 3 of 4 wielen 
loswagens <_ 4 ton 
kipwagens 3 - <6 ton 
kipwagens 6 -<10 ton 
grondontsmettingsmachine 
landbouwsp. <12 m 
landbouwsp. 12 - <20 m 
landbouwsp. >20 m 
kunstmeststrooier <1100 liter 
kunstmeststrooier >1100 liter 
aardappelen 
aantal bedrijven = 100% 
aardappelpootm. aut. 2 en 3 r. 





aantal bedrijven = 100% 
precisiezaaim. £ 6 rijïg 
granen 
aantal bedrijven = 100% 












































































































































































De volgende werktuigen worden op meer dan 50% van het aantal "bedrijven in eigen-
dom geëxploiteerd: 
- trekkers met 3 of k wielen (81-100%) 
- kipwagens 3 - 1 0 ton (27- 86%) 
- landbouwspuiten (27- 82%) 
- kunstmeststrooier tot 1100 liter (76- 88%) 
- aardappelpootmachine U-rijïg en minder (27- 78%) 
De variatie tussen de grootteklassen is tussen haakjes gegeven. 
5.3. Werktuigen in mede-eigendom 
In tabel 26 is een overzicht gegeven, van het percentage bedrijven met het gebruik 
van werktuigen in mede-eigendom of combinatie. Ook hier zijn de werktuigen die op 
minder dan 5% van het aantal bedrijven voorkomen, buiten beschouwing gebleven. 
Tabel 26. Gebruik van werktuigen in mede-eigendom of combinatie in % van het aan-
tal bedrijven. 
Algemeen 
aantal bedrijven = 100% 
trekkers met 3 of k wielen 
kipwagens 3 -< 6 ton 
landbouwsp. 12 -< 20 m 
kunstmeststrooier <1100 liter 
aardappelen 
aantal bedrijven = 100% 
aardappelpootm. aut. 2 en 3 rijïg 
1 
aardappelpootm. aut. U-rijïg ' 
aardappelrooim. 1-rijïg 
granen 
aantal bedrijven = 100% 






























































































Uit tabel 26 blijkt dat gemiddeld gezien, de mede-eigendom vooral voorkomt op de 
bedrijven van 30 - <l+0 ha. De mede-eigendom op de kleinere bedrijven heeft ten 
opzichte van de grotere bedrijven soms betrekking op werktuigen met een kleinere 
werkbreedte. 
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5 .U. Werktuigen van loonbedrijven 
In tabel 27 is een overzicht gegeven van het percentage bedrijven met het ge-
bruik van werktuigen van loonbedrijven, coöperaties of van andere agrarische 
bedrijven. 
Tabel 27. Gebruik van werktuigen van loonbedrijven, coöperaties of andere 
agrarische bedrijven in % van het aantal bedrijven. 
Algemeen 
aantal bedrijven = 100% 


































































































































































 ook gebruikt op bedrijven zonder suikerbieten. 
Uit tabel 27 blijkt dat de kleinere bedrijven meer gebruik van loonwerk maken dan 
de grotere bedrijven. Op meer dan U0% van het aantal bedrijven verrichten derden 
werkzaamheden met de volgende werktuigen: 
- trekkers_met 3 of U wielen ( 78-100%) 
- 28 
- precisiezaaimachines (105-136$) 
- bietenrooimachines ( 77- 92$) 
- maaidorsers ( U3~ 86$) 
- opraappersen ( 29- 71$) 
De teelt van aardappelen gebeurt naar verhouding vooral met werktuigen in eigen-
dom of mede-eigendom. 
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6. VERKAVELING EN GEBOUWEN 
In de structuurenquête wordt onder een kavel een stuk bouwland verstaan, dat be-
hoort tot het bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. Tot 
land van een ander wordt onder meer gerekend een spoorweg, verkeersweg, kanaal 
en dergelijke. 
Aan elkaar grenzende stukken bouwland, welke tot hetzelfde bedrijf horen, doch 
gescheiden worden door sloten en/of paden, worden als één kavel beschouwd. Een 
kavel omvat een of meer percelen. 
6.1. Aantal kavels en ontsluiting 
In tabel 28 is een overzicht gegeven van het aantal kavels per bedrijf en de ont-
sluiting van de kavels door verharde wegen. Onder verharde wegen worden de open-
bare wegen en bedrijfswegen verstaan, die zijn voorzien van een aaneengesloten 
verharding of van twee verharde rijstroken, zodat bij vrijwel elke weersgesteld-
heid afvoer van produkten mogelijk is. 
Tabel 28. Bedrijven naar aantal kavels en percentage bouwland ontsloten door een 
verharde weg in % van het aantal bedrijven. 
opp. cu l tuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <T5 
75 en meer 
t o t a a l 
waarvan : 
c o n s . a a r d . b e d r . 
poo t aa rd .bed r . 
f ab r i eksaa rd .bed r 
g r aan /b i e t enbed r . 
over ige bedr . 
a a n t a l 













a a n t a l kavels 
















































































































Uit tabel 28 blijkt dat 3h% van het aantal bedrijven 1 of 2 kavels heeft. De 
grotere bedrijven hebben relatief meer kavels per bedrijf. 
Op bijna 70% van het aantal bedrijven is 80% of meer van het bouwland ontsloten 
door een verharde weg. Op de Kleinere bedrijven is de ontsluiting gunstiger 
dan op de grotere bedrijven. 
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6.2. Ploegpercelen en detailontwatering 
Een ploegperceel is een stuk grond, dat bij de algemene grondbewerking als een 
eenheid wordt beschouwd; het ploegen kan er zonder onderbreking worden uitge-
voerd. Hierbij is het niet van belang dat op een ploegperceel twee of meer ge-
wassen worden verbouwd of de grondbewerking op verschillende tijdstippen plaats-
vindt . 
De ontwateringstoestand van de grond kan onder normale weersomstandigheden on-
voldoende zijn doordat een buizendrainagesysteem ontbreekt of onvoldoende werkt 
door b.v. verstopping, ondiepe ligging of te grote onderlinge afstand van de 
drainreeksen. Daarnaast kan het waterpeil in de sloten zo hoog zijn, dat een 
drainagesysteem niet kan werken. 
Bij de beoordeling van de ontwateringstoestand is rekening gehouden met de te 
verbouwen gewassen. De aardappelteelt stelt b.v. hogere eisen dan de graanver-
bouw. 
In tabel 29 zijn de bedrijven ingedeeld naar de oppervlakte van de ploegperce-
len van h ha en groter. Daarnaast is een overzicht gegeven van de toestand van 
de detailontwatering. 
Tabel 29- Bedrijven naar het aantal ploegpercelen van k ha en groter en de 
ontwateringsbehoefte in % van het aantal bedrijven. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <k0 
kO - <5ü 
50 - <T5 




















































































3 ( 3) 
8 ( 1) 
10 ( 1) 
13 ( 5) 
6 ( 2) 
29 ( 7) 
10 ( 3) 
18 (18) 
25 ( -) 
9 ( 2) 
17 ( h) 




























( ) 66% of meer van 
ring kan worden 
de totale oppervlakte bouwland met onvoldoende detailontwate-
gedraineerd bij de bestaande hoofdontwatering. 
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Uit tabel 29 blijkt dat op 70% van het aantal bedrijven 66% of meer van de opper-
vlakte bouwland ligt in ploegpercelen van h ha en groter. Op de grotere bedrij-
ven is de situatie gunstiger dan op de kleinere bedrijven. 
Van het aantal bedrijven heeft 80% geen moeilijkheden met de ontwatering. Op de 
bedrijven van 75 ha en meer ligt dit percentage op 68% en op de pootaardappelbe-
drijven op 63%. Op 10% van de bedrijven is de oppervlakte bouwland met onvoldoen-
de detailontwatering kleiner dan 33%. 
De bedrijven met onvoldoende detailontwatering kunnen in ongeveer de helft van 
het aantal gevallen draineren zonder aanpassing van de hoofdontwatering. 
6.3. Opslagruimte voor granen 
In tabel 30 is een indeling gegeven van de capaciteit van de opslagruimte voor 
granen. 
Tabel 30. Bedrijven met granen naar opslagcapaciteit van granen in % van het 
aantal bedrijven met opslagruimte. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <l+0 
1+0 - <50 
50 - <75 
75 en meer 
totaal 
waarvan : 

























































































Uit tabel 30 blijkt dat 1+6 bedrijven over opslagruimte voor granen beschikken. 
Ruim 70% van het aantal bedrijven heeft een opslagruimte met een capaciteit 
van 100 ton en meer. 
6.1+. Opslagruimte voor aardappelen en stroomvoorziening 
De opslagruimte voor aardappelen heeft alleen betrekking op de vorstvrije op-
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slag van aardappelen bestemd voor aflevering. Bewaarplaatsen voor eigen poot-
goed zijn buiten beschouwing gebleven. 
In tabel 31 is een indeling gegeven naar de capaciteit van de opslagruimte voor 
aardappelen. 
Tabel 31. Bedrijven met aardappelen naar opslagcapaciteit van aardappelen in 
% van het aantal bedrijven met permanente opslag. 
opp. cultuurgrond 
in ha 
15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
1+0 - <50 
50 - <T5 












































































Uit tabel 31 blijkt dat 25 bedrijven over een opslagruimte voor aardappelen be-
schikken. Dit is ongeveer Q% van het aantal bedrijven met aardappelen. 
Rui:. 35% van de bedrijven heeft een opslagruimte met een capaciteit van 250-500 
ton aardappelen en 8% een capaciteit van 1000 ton en meer. Deze laatste capaci-
teit komt voor op de pootaardappel- en de consumptieaardappelbedrijven. 
In tabel 32 is een overzicht gegeven van de krachtstroomvoorziening op de be-
drijven met aardappelen. 
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Tabel 32. Bedrijven naar eigendom of pacht van het hoofdbedrijfsgebouw en 




15 - <20 
20 - <30 
30 - <U0 
^0 - <50 
50 - <T5 














































































Uit tabel 32 blijkt dat 17$ van het aantal bedrijven met aardappelen over 
onvoldoende of geen krachtstroom beschikt. Op de bedrijven van I5 - <20 ha 
is dit zelfs 36%. 
De krachtstroomvoorziening is op de eigendomsbedrijven gunstiger dan op de 
pachtbedrijven. 
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T. SUMMARY AND CONCLUSIONS 
In the Netherlands, in May 1975 an inquiry was held into the structure of 
agricultural holdings having at least TO "standard farm units1" and 15 
hectares of cultivated land. Of the total number of sfu on a holding, 60% 
or more had to be brought in by rotations crops. From November 1975 to March 
1976 an additional inquiry vas held. Examples of the used forms are given 
in Annex 8.1. As rotation crops are considered: cereals, pulse crops, cash 
crops, arable and horticultural crops for seed production, tuber- and root 
crops, green fodder and green manure crops, vegetables in the open, flower 
bulbs and ley. 
Results in this report refer to the Eastern and Central Sand Area. 
In table 33 data are presented according to the size of the holdings in the 
eastern and central sand area. On the average, cereals, tuber and root crops 
cover 86% of the total area of rotation crops ; green fodder and green manure 
crops 9% and other crops 5%-
Yield levels of starch potatoes and sugar beet are relatively high on holdings 
of 15 - < 1+0 ha. 
In the eastern and central sand area, 6% of the holdings are run as a corporation; 
79% as private enterprises and on 1U% of the farms other kinds of partnerships 
are found. Cooperation is mainly based on family relations. 
The average use of labour is 1.8 fully employed people on each holding. The area 
of cultivated land per worker shows an average of 2^ ha, varying from 13-32 ha. 
The number of Standard Farm Units (sfu)1 per worker is considerably higher on 
large holdings than on small ones. 
On approx. 6% of the holdings potatoes are harvested with two rows at a time 
and on h^% of the farms sugar beet with six rows. Infrastructure and drainage 
are relatively good in this area. 
Of all holdings, 8% store their own potatoes; 16% store their own cereals. 
1 A Standard Farm Unit (sfu) is a device for measuring the size of agricultural 
production on a basis of factor input. One sfu is a certain amount of 
calculated factor costs per hectare of crops or per unit of species of 
animals in a base period, given an efficient level of farm management under 
normal circumstances. 
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Table 33. Data obtained from an inquiry into the structure of agricultural 
holdings in the Dutch Eastern and Central Sand Area, in 1975/1976. 
number of h o l d i n g s 
r o t a t i o n c r o p s 
i n h a p e r h o l d i n g 
as % c u l t i v a t e d l a n d 
c r o p p i n g p l a n i n % 
c e r e a l s 
p u l s e c r o p s 
c a s h c r o p s 
a g r . a n d h o r t . s e e d p r o d u c t i o n 
t u b e r and r o o t c r o p s 
g r e e n f o d d e r and g r e e n 
manure c r o p s 
v e g e t a b l e s i n t h e open 
f l o w e r b u l b s 
l e y 
y i e l d l e v e l p e r h e c t a r e a s a % 
of t h e number of h o l d i n g s 
> 35 t o n s of s t a r c h p o t a t o e s 
> 1+5 t o n s of s u g a r b e e t 
l e g a l s t a t u s of t h e h o l d i n g s 
c o r p o r a t i o n 
p r i v a t e h o l d i n g of t h e f a rmer 
p a r t n e r s h i p o r o t h e r c o o p e r a -
t i o n 
u s e of l a b o u r 
employees p e r h o l d i n g ( f u l l y 
e m p l . ) 
h e c t a r e s of c u l t . l a n d p e r empl 
% o f h o l d i n g s w i t h > 130 s f u / 
empl . 
u s e of m a c h i n e r y 1 a s % of t h e 
number of h o l d i n g s 
p o t a t o h a r v e s t e r , two rows 
s u g a r b e e t h a r v e s t e r , s i x rows 
combine > 1+ m 
p a r c e l l i n g and d r a i n a g e a s % 
of t h e number of h o l d i n g s 
1 and 2 p a r c e l s 
s u f f i c i e n t d r a i n a g e 
s t o r a g e c a p a c i t y as % of t h e 
number of h o l d i n g s 
p o t a t o e s 
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75 and t o t a l 

















3 . 9 3 




































incl. machinery of contract worker 
Ö. BIJLAGEN 
8.1. Enquêteformulieren landbouwtelling en structuurenquête 
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„ MODEL ? , 
TL. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 
rcj Hoofdafdeling Landbouwstatistiekcn 
~
n
 LANDBOUWTELLING MEI 1975 
Beschrijvingsbitjet vastge:>Teld door de Minister van Landbouw en Visserij (art. ZS van de landbouwwtt) 
BESTEMD V O O R <_B_>. 
A. BIJZONDERE BEDRIJFSGEGEVENS 
Leeftijd bedrljfihoofd 
Hoofdberoep: _ 
Mevenberoep: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rechtspositie van het bodrijfshoofd 
U het bedrijfshoofd een natuurlijk persoon? 
ji —• 01 neen — 02 
Zo Ja, heeft hij de dagelijkse leiding van 
het bedrijf! ja —> 03 neen — 04 
Werkzaamheden bulten bedrijf 
Verricht het bedrijfshoofd, die zelf het 
bedrijf leidt, ook nog betaalde werk-
zaamheden buiten het land- en tuin* 
bouwbedrijf? ja — 01 neen _• 02 
Zo ja, i.i de land- of tuinbouw Jacht, 
bosbouw, visserij: 
In loondienst . — 03 
zelfstandig . . —• 04 
In een andere economische sector: 
In loondienst . — OS 
zelfstandig . . —. 06 
Agrarische schoolopleiding 
Land- en/of tulnbouwople'dirg van de-
gene die de dagelijkse leiding heeft: 
universitaire. —• 01 latere. . . . — 04 
hogere . . . — 02 geen . . . . _ > 05 
middelbare . — 03 
Boekhouding 
Wordt In 1975 door het bedrijf een boek-
houding bijgehouden: 
door een boekhoudbureau van één 
der standsorganisaties « 06 
door een ander boekhoudbureau, 
particulier of door U ïelf . . . . — • 07 i 
Geen boekhouding » 08 
Landbouwcoöperaties 
Maakt het bedrijf gebruik van een coöpe-
ratie voor: zijn bevoorrading —01 
de afzet van zijn produkten — 02 
materiaal/landbouwinstall. —- 03 
andere te verlenen diensten — 04 
Niet van toepassing » 05 ' 
Contractuele bindingen 
Heeft het bedrijf in 1975 (een) contract(en) 
voer de afzet van zijn produkten met 
één of meer andere ondernemingen? 
ja — C6 neen _• 07 
Zo ja, voor welke van onderstaande pro-
dukten en voer v/elk deel van de pro-
duktiewaarde! (perctntoge-indr/injj hitrnaost) 
Aardappelen 
Granen 
Groenten en fruit . . . 
Runderen 
Melk- en zulvelprodukten 
Varkens . . . . . . . . 
Pluimvee 































B. VEESTAPEL. Opgeven alle op Uw bedrijf aanwezige dieren (dus ook con-

























Jongvee (geen mest- of wet'devee): 
Jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk 
1-2 Jaar: vrouwelijk 
mannelijk 
2 |aar en ouder fvrunreJ/jk). . 
HeJk-en kalfkoeien 
Stieren voor de fokkerij 2 jaar en ouder. . . 
Mcstkolveren , . . . . 
Ander jongvee voor de mesten): 
Jonger dan 1 |aarr vrouwelijk 
manneJijk (md. assen) . 
1-2 Jaar: vrouwelijk 
mannelijk (ind. ossen) . 
2 Jaar en ouder: vrouwelijk 
mannelijk (irrd. ossen) . 
l i eu - en weidevee 2 Jaar en ouder 
Totaal rundvee 
Biggen tot 20 kg: nog bij de reug 
niet meer bij de zeug . . . 
Mescvarkemr. 20-50 kg 
50 kg en meer 
Fokvarkens: 
cpfokzeugjes en -beert|es 20-50 kg . . . . 
opfokzeugen 50 kg en meer (n/et gedekt) 
gedekte, niet kennelijk drachtige en kenne-
lijk drachtige zeugen 
zeugen bij de biggen 
overige fokzeugen 
opfekberen 50 kg en mtv (nog niet dekryp) 
dekrijpe beren 
Totaal varkens 
Jonger dan 3 Jaar 







Leghennen: jonger dan 5 maanden (ind. kui-
kens voor de feg) 
5 maanden en ouder 
Totaal kippen 
Totale mestcapaciteit slachtkuikens . . . . 
jenge eenden voor de slacht 
Eenden (incf. kuikens) bestemd voor de leg . 
Totaal eenden 
Jonge kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen bestemd voor brocdelerenproduk-
tie: jonger dan 7 maanden 
7 maanden en ouder 
Totaal kalkoenen ____ 
Overig pluimvee (w.o. ganzen tn pc/efhoenders) 














































C. T U I N B O U W O P E N G R O N D (gemeten 
moot) 
E. T U I N B O U W O N D E R GLAS (gemeten 
maat) G. A K K E R B O U W (gemeten moot) 
G R O E N T E N open grond 
Aardbeien 
Asperges 
Erwten (groen te oogsten) 
Sluitkoof, vroege . . . . 
Tuinbonen 






Peen, (A'damse bak en Nantes) 
Winterpeen 
Prei . . 
Sluitkool, herfst- en bewaar-
Spruitkool 







. h a . 
P IT- E N S T E E N V R U C H -
T E N 
Appelen: jonger dan 1 jaar. . 
1 jaar en ouder . 
Peren: jonger dan 1 jaar . . 
1 jaar en ouder . . . 
Overige pit- en steenvruchten 
K L E I N F R U I T 
T U I N B O U W Z A D E N . 
BLOEMKWfcKERIJGE-
W A S S E N open grond . 
B O O M K W E K E R I J G E -
W A S S E N open grond 
V A S T E P L A N T E N open 
grond 
B L O E M B O L L E N E N 















































D. V R U C H T O P V O L G I N G G R O E N T E N 
O P E N G R O N D 









G R O E N T E N onder glas 
Tomaten: verwarmd *) . . . . 
koud 
Komkommers: verwarmd ') . . 
koud 
Aardbeien: verwarmd ') . . . 
koud 
Paprika: verwarmd ') 
koud 
Augurken: verwarmd *) . . . . 
koud 
Overige groenten (incl. meloe-
nen): verwarmd ') 
koud 
F R U I T onder glas 
BLOEMKWEKERIJGE-
W A S S E N onder glas 
Rozen 
Anjers: grootbloemige . . . 
tros-
Chrysanten (snijbloemen) . . 
Gerbera's 




Overige bloemkwek. gew. . . 
B O O M K W E K E R I J G E -
W A S S E N onder glas 
V A S T E P L A N T E N onder 
glas 
TOTAAL in m' 
TOTAAL in ha en a (overbrengen 
naar H, rubr. 818) 
Waarvan : 
plat glas 
staand gias verwarmd 
met vaste installaties: 
aardgas 
lichte olie 
zware olie . 
met verplaatsbare install. . 
staand glas koud 



































F. C H A M P I G N O N T E E L T 





A A N T E K E N I N G E N D .B .H . 
Cultuurgrond mei 1974 
(gemeten maat H, rubr. 834). 
Wijziging 1975 t.o.v. 1974 door: 
ha 
ha 
Teelt U dit jaar nog groenten in de open grond (incl. 
witlofwortel)? (ja of neen) 
Zo ja. teelt U deze groenten op contract? 





Rogge (Seen snijrogge) . . . . 
Haver 
Korrelmaïs 
Mengsels van granen (voor korrel-
winning) 
Groene erwten (droog te oogsten) 
Schokkers 
Kapucijners en grauwe erwten 
Bruine en witte bonen . . . . 
Koolzaad 
Karwijzaad. oogst 1975 . . . 
Blauwmaanzaad 
Vlas (incl. zaaiklaar VERhuurd, 
exci. zaaiklaar GEhuurd vlas-
land) 




op zand- of veengrond . . . 
op kleigrond 
Consumptie- en voeraardappelen 
(exc/. pootaardappelen N.A.K. 
aangegeven): 
op zand- of veengrond . . . 
op kleigrond 
Fabrieksaardappelen (voor de 
aardappelzetmeelindustrie) . . 
Suikerbieten (geen pootbieten) . 




Naam gewas: Bestemming: 





























H . B E D R I J F S I N D E L I N G 




open grond (zie C, rubr. b) 
onder glas (zie E. rubr. b) . 
Braakland 
Cultuurgrond (gemeten maat) 
Waarvan : 
eigendom 








Cultuurgrond (kadastrale maat) 
Tuin voor eigen gebruik . . . 
Grienden, riet, biezen en kerst-
dennen 
Niet in gebruik zijnde cultuur-
grond 
Bos (excl. grienden) 
Overige gronden (gebouwen, erf 
enz.) 




















B I N N E N 5 D A G E N N A U I T R E I K I N G I N L E V E R E N BIJ DE D I S T R I C T S B U R E A U H O U D E R 
Dit beschrijvingsbiljet naar waarheid ingevuld: , .1975 
(plaatsnaam) (datum) 
Handtekening teller: Handtekening bedrijfshoofd 
of diens gemachtigde: 
"•>:•] 
con'.roni b u r o n u v o o r do stotii '-iel ' . 
i H I I . ^ C Ï bcj.v.rixi.iar» 428 . VCOI'ÜÜKJ, hoofdafdeling H , tol. (070) 09 4 3 41 
l 1 
Struç.tuurenquôte akkcrboawbecnijven 1975 
K.^ anî en a d r e s : — 
K e g i s t r a t i e n r . rrm a D 
Opmerkingen : 
1 . n\5I93ECEVSns 
L e o f t i j d (oudste) b e d r i j f s h o o f d 
S t andaa rdbedv i j f r ^enheden . . . . . . 
Bauvplantypc . . . . . . . . 
j a a r 
Bbe 
Cu l tuu rg rond p o l t e l l i n g 1975 
XI dan n i e t t a a i k l a a x verhuurd 1 arvi 
n + b 
M Can n i e t r - aa ik l aa r grhuurd land 
C - d 
B l i jvend g r a s l a n d , tocnrjafrd 









KECKISVCCmC Vfcïl £ÏXfRIJFSÏ!0CrrYB££>.U J r 
ya ty j rUjV. p e r s o e n : 
j>ei i-oonll jke or.dcrr-es-ing . . . . . . • 
»v\at schap of tr.dz.xe. taxsenwer-
fcinrçsvora van: 
vader en (schoon) ÎÛOH -
geb roede r s of fc.ir.dor.fca 
e v e r i g e r e l a t i e s 
* 2 
Kfc ch t spe i w > n ; 
onder f i rma « S 
« 6 
« 7 
r v b r . code in 
4 4 4 
vennoot s.ch; 
b e s l o t e n ver,r.ootschap 
coo.vand, vennoot schap .-
s t i c h t '-.T.r, 
ove rhe id - * , « . . . , . -
( M l e e n op t e yevcn door ? .e l f s tändige 
bedr i j f rV- 'âpn van ï>0 j a a r en ouderi 
I E e r ccn. i\a.r >"jdri j f sopvolger van 
15 j a a r c f ouder ixsschikbaArt' 
ja , , een (schoor») 7.<>on , . •» 1 




n i e t van ttX'ï-asr.irr; • » 0 
ÏSODFPESDP.IJTKEPOLV 
Het l>oofdbodrijf sgebouv i s t 
i n eigendora « •• A 
gej>acht , , , . . , . . , . . . . . . . . . . . • • • « 5 
5 . iJKtïllï JfKVTJO^V r.î.Tîi.1 
U i t hoevee l k a v e l s be-sta a t 
h e t bouwland.? 
i o f 2 
3 t o t on r-ct S 




T o t a l e o p p e r v l a k t e vaix de p l o c g p e r -
c e l e n k l e i n e r dan 4 ha p e r p e r c e e l . 
To t a io o p p e r v l a k t e van de p l o e g p e r -
.celen 4 ha en g r o t e r p e r p e r c e e l . . . 
c.rrsujiTrtc 
T o t a l e o p n e r v l a k t e bouwland o n t s l o t e n 
door v e ï h i r d e veg 
e. oîm^TEiai^ 
Cp hoeveel, ha van h e t bouwland l a a t 
de d e t a i l o r . t v a t c r i n g t e w n s e n ove r ? 
Hoeveel ha van deze o p p e r v l a k t e kan 
g e d r a i n e e r d vorden b i j de bes t aande 








X X R D f . V P E l . S N 
.OPBRrünsn.TVEXO 1^75 
Footaardappelen ( i n c l . u i t v a l ) 
geen » 0 
r i iväcr dan 20 00O kg pe r ha . . . " 1 
30 000 t o t 3S 000 kg " ' . . . " 7 
75 000 t o t 20 000 kg " * . . . " 3 
»0 000 t o t 35 000 kg " * . . . » < 
IS 000 en c*;er Kg * * • - • » 5„ 
Cor.svr-pt l e - aa rdappg l en ( I n c l . u i t v a ! 
geen » O 







30 000 tot 35 000 kg 
35 000 tot <0 000 kg 
<0 000 tot 45 000 kg 
<S 000 en meer kg 





geen « ** 0 
minder dan 30 000 kg per ha . . . » 1 
-30 000 tot 35 000 kg " * . . . » 2 
35 000 tot 40 000 kg * " . . . » 3 
<0 000 tot <5 000 kg • " . . . » 4 
45 000 en tttcr kg " " . . . » 5 
10. OPSI/.GRUI!*TE 
In op het bedrijf een opslag-
ruimte voor a&róappclen aanwezig ? 
Ja .... » lï 
neon •, •* 2 J 
fco jat in eigen gebruik met 
tan capaciteit von .. 
in î'.^dc-gobrviik met 








: < ^ <]ccn ops.i 
5.3. Eedrijven met gebruik van werktuigen 




2 of minder wielen 




w.v. : < 5 ton 
> k ton 
Kipvagens totaal 
v.v. : 3 - 5 ton 
6 - <10 ton 




v.v.: < 12 m 
12 - < 20 m 
> 20 m 
kunstmeststrooiers totaal 
£ 1100 liter 




autom. 2 en 3 rij ig 
autom. k rijig 
outom. > k rijig 
Aardappelrooimachines totaal 
v.v.: 1 rijig in zakken 
1 rijig met verzamelb. 






2 rijig met verzamelt.! 





v.v. < 6 rïjig 




v.v. : kopper in ontbl. nach 
6 rij ige voorraadr. 
bietenlader 
1 rijige verzamelr. 
2 en 3-rijig met verz, 
2 en 3 rijig in wagen 
6 rijige verzamelr. 
Granen 
Maaidorsers totaal. 
v.v.: < l m 






B ^ ^ ^ L k J ^ ^ 


































































































































1 i | 
2 1 











































11 1 ! 
































^ 3 i 
1 1 
1 
Ó = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid; 
- = nul 
,3. Bedrijven met gebruik van werktuigen 
k2 -




2 of minder vielen 




v.v.: < 5 ton 
> It ton 
Kipvagens totaal 
v.v.: 3 - 5 ton 
6 - <10 ton 




v. v. : < 12 m 
12 - < 20 m 
> 20 m 
kur.stmeststrooiers totaal 
^ 1Î00 liter 








v.v.: halfautom. ; 
autom. 2 en 3 rij ig 
autom. k rijig 
autom. > 't rijig 
Aardappelrooimachir.es totaal 
v.v.: 1 rijig In zakken 
1 rijig met verzamelb. 
1 rijig in vagen 1 
2 rijig met verzamelb.i 





v.v. < 5 rijig 




v.v. : kopper in ontbl. nach 
6 rijige voorraadr. 
bietenlader 
1 rijige.verzamelr. 
2 en 3-rijig met verz 
2 en 3 rijig in vagen 
6 rijige verzamelr. 
Granen 
Maaidorsers totaal 
v.v.: < l m 








































































































































































































































































































































- S i 
6 i i 
6 i i 
- i i 
15 39 ! 
• i ! 




2 ! i 


















- ! i 
2 
-









8.3- Eedrijven met gebruik van werktuigen 
3^ -




2 of minder wielen 




w.v.: < 5 ton 
> 1* ton 
Kipwagens totaal 
w.v.: 3 - 5 ton 
6 - <10 ton 








v. v. : < 12 m > 
12 - < 20 m 
> 20 m 
kunstmeststrooiers totaal 
•C 1 100 liter 




w.v.: halfautom. ; 
autom. 2 en 3 rij ig j 
autom. U rij ig j 
autom. > U rijig j 
Aardappelrooimachines totaal! 
w.v.: 1 rijig In zakken 1 
1 rijig met verzamelb.i 
1 rijig in wagen ! 
2 rijig met verzamelb.i 





w.v. < 5 rijïg 




w.v. : kopper en öntbï. nach 




2 en 3-rijig met verzi 
2 en 3 rijig in wagen 
6 rijige verzamelr. 
Granen 
Maaidorsers totaal 
w.v.: < ïï m 




1 „ _ . : r—;—: -:—: ;—' 
45 
S0 - <TS ha 





























































































































7 ! 7 
1 
1 








• i ~ ! 
. ! . ! 
I | 
13 ! 38 j 4 44 ! 
13 i! 38 i 4 - ! 
38 i - i 7 | 42 i 
? ! - : - 40 ! 
9 i 2 : - ! - I 
I 










7e! Via i=n mp 





















































































































































« £ i 136 ! 
i i 
- ! 
- • i 
- I ! 
-
19 \ 
. i ! 




















2s ; 32 i 
i 
nul 
8.3. Bedrijver. reet gebruik var. werktuigen 



















in % van het aantal bedrijven 
Algemeen 
Trekkers 
2 of minder wielen 







w.v.: 3 - 6 ton 
6 - <10 ton 




wTvTT < 12 m 
12 - < 20 m 
> 2 0 B 
kunstmeststrooiers totaal 
£"TÏÔÔ"îitêr 
y 1100 liter 
aardappelen 
w.v.: haïfautöm. 
autom. 2 en 3 rijig 
autora. k rijig 
autom. > k rij ig 
Aardappelrooimachines totaal 
v.v.: 1 rîjîg In zakken 
1 rijig met verzamelb. 
1 rijig in wagen 
2 rijig met verzamelb.j 










w.v. : kopper en ontbï. mach 
6 rij ige voorraadr. 
bietenlader 
1 rijige. verzamelr. 
2 en 3-rijig met verzi 
2 en 3 rijig in wagen 
6 rijige verzamelr. 
Granen 
Maaidorsers totaal 
w.v.: <_ U m 













































0 = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid; 
- = nul 
# 
Jl 
31 
-22. 
19" 
JJ£_ 
TT 
59 
45" 
ir 
